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construire  l’histoire.  Définir  l’« identité »  ne  saurait  se  faire  en  utilisant  nos  notions
occidentales modernes. Cet ensemble de remarques très éclairantes, marquées par la
sympathie  pour   l’objet  étudié,  met  en   lumière  beaucoup  d’écueils  que   l’historien  se
devrait d’éviter.
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